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1 .  I M P O R T À N C I A  D E  L A  C U R A
D E  L A  V E U
La veu constitueix un dels instruments fonamentals de
treball dels docents i qualsevol alteració o patologia 
vocal esdevindrà   situacions adverses en l’àmbit
laboral.
2 .  L A  V E U  E S  P O T  E D U C A R
Per educar la veu cal tenir cura de la respiració i
sobretot del nostre cos i els nostres sentiments. La
tècnica vocal ens exercita per a un ús adequat de
l’aparell vocal i l’autocontrol i equilibri emocional i
corporal permeten fer del nostre cos un tot sensible i
flexible per a ser instrument òptim de comunicació.
3 .  S I  T E N I M  F O N I A / D I S F O N I A :
A N E M  A L  M E T G E
Si la veu es trenca i us quedeu afònics i/o teniu
disfonia, aneu al metge. No deixeu cronificar la mala
veu. Els problemes de la veu es poden solucionar.
4 .  P A U T E S  P E R  E M P R A R  L A  V E U  A D E Q U A D A M E N T
Arran de diversos estudis realitzats per la càtedra
DOTS, us recomanem:
- FAMÍLIES:  Cal que siguin el model clau de l'ús de la veu per als
seus infants. Potenciar la utilització d'un volum moderat de veu en
l'àmbit familiar.
- DOCENTS: Disposar de llocs poc sorollosos; conscienciar a
l'alumnat de la importància del silenci i de no alçar la veu; hidratar-
se contínuament; evitar el tabac i ser un altre model clau dels infants
de les bones pràctiques en relació a la veu.
- INFANTS: Seguir les pautes d'un bon ús de la veu, així com de la
respiració i la hidratació. Evitar els ambients sorollosos, bruts, aires
condicionats i calefaccions.
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